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Plov og pen. Festskrift til Svend Gissel 4. januar 
1991. Udgivet af Det kongelige Bibliotek og 
Landbohistorisk Selskab, København 1991. 
X IV  + 280 sider, ill. 274,50 kr.
Som festskrift er dette til Svend Gissel typisk. Det 
rum m er en hyldest fra hans nærm este fagfæller i 
form a f 19 spæ ndende artikler om vidt forskellige 
em ner og afsluttes m ed en bibliografi over fød­
selarens hidtidige arbejder. M ere atypisk er det, at 
et par a f artiklerne rum m er en speciel hyldest til 
Gissel: K arl-Erik F randsens artikel om Tåstrup 
Valby, hvor Gissel har boet siden 1925, og Bente 
H olm bergs filologiske eftersporing af det oprinde­
lige stednavn Gissel og dets herkom st.
Som titlen på festskriftet og udgivernes sam m en­
sætning antyder, afspejler festskriftet Gissels virke 
på to felter, nemlig inden for den landbohistoriske 
forskning, hvor han bl.a. ledede det nordiske øde- 
gårdsprojekt og gennem  ni år var form and for 
Landbohistorisk Selskab, og inden for biblioteks­
væsenet, hvor han siden 1950 har været knyttet til 
D et kgl. Bibliotek, fra 1966 som førstebibliotekar. 
D enne klare tvedeling i virkefeltet afspejler sig dog 
ikke i festskriftets disposition, da redaktionen ved 
H ara ld  Ilsøe og Bent Jørgensen  (initiativtager var 
egentlig nu afdøde M arton de H artyani) har valgt 
at ordne artiklerne alfabetisk efter forfatterne. Det 
er derfor ganske tilfældigt, at F randsen som den 
første bringer sin særlige hyldest.
Inden for det landbrugshistoriske om råde spæ n­
der artiklerne lige fra landbrug  i M esopotam ien i 
perioden 2200-1600 f.Kr. over en række bidrag 
vedrørende m iddelalder og 1600-tallet (Gissels 
forskningsmæssige tyngdepunkt) op til trafikkorri­
dorer til K øbenhavn i dette århundrede.
I en lidt u traditionel synsvinkel anskuer Viggo 
Nielsen øde m arker som bevaret kildem ateriale; 
det gælder både de keltiske oldtidsagre og de fra 
m iddelalder og nyere tid kendte højryggede agre. 
B evaringsproblem atikken er uæ ndret, selv om der 
i det forløbne år er kom m et en ny naturfrednings- 
lov, som åbner for en mere adm inistrerbar be­
skyttelse. In teressan t er påvisningen a f driftsm æs­
sige og bebyggelsesmæssige om lægninger i højm id­
delalderen. D et gælder Solve G oranssons påvis­
ning af, at ligesom der på Falster kan spores geo­
grafiske og derm ed også kronologiske forskelle i 
præstegårdes integration i dyrkningsfællesskabet, 
kan det tilsvarende påvises på Ø land. Blot med 
den forskel, at mens det kronologiske skel synes at 
ligge om kring 1300 på Falster med indførelsen af 
de solskiftede landsbyer, ligger det 100 år tidligere 
på Ø land , der også opviser meget regulerede 
landsbyform er. U d fra m arknavnem ateriale kan
Bent Jørgensen påvise, a t senere kendte stednavne 
ikke kan påvises før 1300, og at om vendt stednavne 
efter nedlagte bebyggelser kendt før 1300 ikke kan 
påvises i 1600-tallets navnestof. D ette antyder 
store driftsom lægninger om kring 1300 (anm elde­
ren føler sig dog ikke helt overbevist om gyldig­
heden a f dette for G am m eltoft-navnene ved hen­
visningen til de falsterske undersøgelser -  jvf. 
ovennævnte at Falster synes at være et sæ rtil­
fælde).
F ra Sønderjylland eftersporer Wolfgang Prange 
i en spændende gennem gang m ark guld begrebet 
på Angel, hvor det særligt var i brug som jordem ål 
op til nyere tid. Det påvises, at m ark guld og otting 
størrelserne i m iddelalderen dækkede lige store en­
heder, men at m ark guld senere har udviklet sig til 
at dække m indre enheder. Fra andre dele a f Søn­
derjylland kan beregnes at der i 17. og tidlige 18. 
å rhundrede gik 5 ha på en m ark guld og 10 ha på 
en otting.
Jø rn  Sandnes diskuterer indførelsen a f sæ terbru­
get i Norge og m ener, at det først er udviklet i 
1700-tallet, hvor det også blev skatteobjekt. Indtil 
da havde høhøsten på de ellers kun til græsning 
brugte store udm arker været dom inerende som 
middel til a t sørge for vinterfoder. M en først ret 
sent fik bønderne behov for at udvide driften ved at 
flytte med dyrene op i bjergene om som m eren. A f 
andre nordiske bidrag skal fremhæves to finske, 
Eljas O rrm ans bebyggelseshistoriske analyse af 
adelsgodsets udbredelse i m iddelalderen og 1500- 
tallet sam t Eino Jutikkalas spæ ndende indkreds­
ning af årsagen til massedød og ødelæggelse i årene 
1696—97: sult var kun et sym ptom , mens plettyfus 
var den egentlige årsag. Eva O sterberg  diskuterer 
om bøndernes salg a f jo rd  i 1600- og 1700-tallet 
skal opfattes som et gradvist opstået behov, eller 
om det er en pludseligt opstået krisereaktion, som 
indfører kapitalistiske træk i bondestanden.
Ganske instruktiv er E rland Porsmoses artikel 
om begreberne foldtal og kornproduktion. D er bør 
lægges større vægt på den nom inelle kornhøst frem 
for på et fiktivt foldtal, da meget afhænger af, hvor 
tyndt m an sår. Ud fra en gennem gang a f det fyn­
ske V indinge herreds oplysninger om tiende kan 
der udledes, at produktionen pr. helgård lå på 
30-45 tdr. korn pr. år. Det svarer til et langt lavere 
høsttal i 1500-1600-tallet end hidtil antaget og 
derm ed også et langt m indre årligt besået areal. 
M en derm ed antydes også ekspansionsm ulighe- 
der. For T åstrup  Valby påviser Frandsen for en 
typisk gård i den ret velstående landsby, at ud ­
sæden i 1697 var 46 tdr. M ed foldtal på 4—5 vil det 
give en høst på ca. 200 tdr. korn, hvorfra skal gå 
100 tønder i afgifter og skatter, således at der er 
100 tdr. til salg og forbrug. In teressant er også
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påvisningen af overensstem m elsen mellem boni- 
tetsvurderingen i 1682 og den faktiske udsæd, at i 
1697 såedes byg og rug i de åse, der i 1682 taksere­
des som byg- og blandkornsjord, mens der sås 
havre i boghvede- og havrejorden.
B landt artiklerne inden for bogvæsenet skal 
nævnes Vello Helks indkredsning af, hvor mange 
stam bøger der m å være gået tab t (begrebet stam ­
bog forklares ikke -  det forudsættes bekendt!), H a­
rald Ilsøes skarpsindige påvisning af, a t m alteser­
ridderen A ugustin von M ørsberg aldrig var i Skot­
land og Norge i 1592, som han hævder i sin rejse­
skildring, og Erik Petersens skildring af, hvordan 
Flatøbogen -  det islandske håndskrift, hvori be­
retningen om nordlændingenes opdagelse a f A m e­
rika findes — nær var kom m et til USA i original (en 
aktuel trykfejl sæ tter anledningen i 1892 til at være 
500-året for C olum bus’ opdagelse a f  Amerika).
Alt i alt er det en fornem m arkering, der her er 
sat a f  Svend Gissels virke i dansk historieforskning.
Per Grau Møller
Karl Nielsen: Vor mand og råd. Bjørn Andersen til 
Stenalt, Bjørns holm og Vår 1532-1583. Udgiver­
selskabet ved Landsarkivet for Nørrejylland 
1991. 192 s., ill. 294 kr.
Bogen om Bjørn A ndersen er skrevet a f  Karl N iel­
sen, lektor ved sem inariet i R anum , som har ladet 
sig inspirere a f det nærliggende tidligere kloster og 
senere herregård  Vitskøl. I å rhundreder bar her­
regården navnet B jørnsholm efter Bjørn Andersen, 
som mageskiftede sig til det gamle kloster og gav 
det sit navn. »Hvem er denne Bjørn Andersen«, 
spørger K arl Nielsen i sit forord og må straks efter 
selv erkende, a t et dækkende svar på dette spørgs­
mål ikke kan gives.
D er findes ganske vist et stort skriftligt kildem a­
teriale, som K arl Nielsen har fundet og udnyttet 
med stor ihærdighed og opfindsomhed. M en som 
han selv fremhæver, er det meget ensidigt. A d­
m inistrationen tegner sig for størstedelen a f kil­
derne, mens der praktisk taget ingen kilder er til 
Bjørn A ndersens egne synspunkter -  og meget lå 
til hans privatliv. Der er derfor ikke tale om en 
egentlig biografi. M an kan forenklet sige, a t K arl 
Nielsen ikke kan fortælle meget om, hvem Bjørn 
A ndersen var, men nok en hel del om, hvad han 
gjorde. Bogens hovedtitel er da også bevidst ano­
nym for at understrege en mere alm en gyldighed. 
Først undertitlen  nævner bogens hovedperson, der 
på m ange m åder må tjene som et konkret eksempel 
på karakter og indhold a f højadelsm andens karri­
ere og hverv.
Bogen tager efter en kort skildring a f Bjørn A n­
dersens slægt og barndom  og hans første tid som 
godsejer (s. 11-28) fat på alle hans officielle er­
hverv (s. 29—136). En sekvens om hans private 
mageskifter og hans tid som jysk godsejer (s. 137—
53) følger, hvorpå bogen klinger ud med hans lens- 
m andstid  på A alborghus og endelig hans og — med 
hans sønner — Bjørn-slægtens mandslinies død.
M eget a f det, der står i bogen, vedrører som 
nævnt ikke specielt Bjørn A ndersen. D et m yldrer 
med ordrer fra kongen eller kancelliet stilet til 
lensm ændene i alm indelighed. K arl Nielsen gør 
godt rede for forudsæ tninger og problem er ved 
hver enkelt a f de m ange sager, hvor Bjørn A nder­
sen -  ofte som en blandt m ange -  var involveret. 
D et kan ikke undgå at virke lidt overvældende i det 
lange løb med disse detaljer og afgørelser om mere 
eller m indre inferiøre sager, men det giver i al fald 
et klart indtryk af, hvor flittige Bjørn A ndersen og 
hans standsfæller skulle være som adm inistratorer.
Det er nu alligevel både for K arl Nielsen og for 
læseren en særlig fornøjelse, når det i glimt lykkes 
at skimte lidt mere om Bjørn A ndersens person og 
hans tilværelse uden for ram m erne som adm ini­
stra to r og effektiv godsejer. K apitel 9 »Blandt 
standsfæller og højlærde« er det, der kom m er næ r­
mest på at vise andre sider a f Bjørn A ndersen. H er 
m øder m an ham  som støtte for unge studerende, 
og han har nær forbindelse til Anders Sørensen 
Vedel. Ved en lejlighed underholdt han Vedel om 
Lisbjerg kirke ved Århus, der ifølge sagnet var 
bygget på Poppos tid og stadig havde epitafier, 
»der antages at være opsat til erindring om de 
ældste biskopper«. Den gamle kansler Jo h an  Friis 
udåndede i 1570 i arm ene på Vedel og Bjørn A n­
dersen, og da Vedel siden udgav sin ligprædiken 
med m indedigte, var Bjørn A ndersen aktivt in­
volveret og tog skarp afstand fra det digt, som 
rektor Erasm us Lætus havde forfattet: »De rim, 
doktor Rasm us har sendt Eder, og I sendte mig 
indelukt i det beseglede papir, behager mig ikke, 
og [jeg] vil ikke have hans rim og våseri ib landt de 
andre godtfolk...«.
Foruden de skriftlige kilder findes også ikke- 
skriftlige kilder, der knytter sig direkte til Bjørn 
A ndersens virke. De behandles ikke i selve teksten, 
men en del a f dem optræ der som illustrationer. 
M åske kunne en nøjere betragtning a f disse kilder 
give grundlag for liere overvejelser om Bjørn A n­
dersens m indre velbelyste sider.
Et eksempel er fotografiet s. 1 1 1 a fen  altertavle, 
som Bjørn Andersen skænkede til Voer kirke i 
1573. i hovedteksten fortælles, hvordan selvejer- 
bønderne i Voer i 1550erne tabte en næsten hun­
dredårig strid med Bjørn-slægten om ret til jo rd ­
stykker ved Voer, og hvordan Bjørn A ndersen i 
1570erne endelig lik held til at gøre de tidligere 
selvejere til sine fæstere. »M on bønderne i Voer 
var beæret over den llotte gave, eller opfattede de 
den som en dem onstration, der m indede dem om 
nederlaget i deres lange kam p mod godsejerne på 
Stenalt?«, spørger billedteksten. D et er et godt 
spørgsmål, som får læseren til at se på tavlen med 
nye øjne. M an bemærker, at tavlen i hikket stand 
faktisk ikke fremviser andet end våbenskjolde og 
personalliistoriske oplysninger om Bjørn og hans
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familie, mens fodstykkets bibelcitat er ene om at 
repræsentere et religiøst indhold. Prioriteringen er 
ikke enestående for tiden, men viser dog lidt om 
Bjørn A ndersens selvforståelse. M ange adelige gi­
vere var trods alt mere diskrete.
Selv om de ikke-skriftlige kilder måske kunne 
have været diskuteret mere, er det i al fald godt, at 
der er illustrationer i bogen. M en kvaliteten er alt 
for ujævn! De fotografier, der er leveret fra Lands­
arkivet, frem træ der mærkeligt lyse og flimrende, 
vistnok dels på grund a f rystede eller overbelyste 
oplæg, dels på grund a f en uheldig brug a f raster 
ved trykningen. Farvebilledet på bogens omslag er 
ligeledes uskarpt. Et enkelt foto s. 147 er så usselt, 
at redaktionen ubetinget burde have udeladt det, i 
det m indste for fotografens skyld.
Disse skavanker ærgrer utvivlsom t også forfat­
teren, når bogen i øvrigt frem træ der så sm ukt med 
fast bind og pænt tryk. H an  kan til gengæld godt 
som helhed være tilfreds med sit resultat.
Poul Grinder-Hansen
Hertug Hans Hospitalet i Haderslev. Udgivet af 
Konservatoratet. Forlaget Gammelting. Ha­
derslev 1991. 96 s., ill. 98 kr.
I 1569 grundlagde hertug H ans den ældre et hospi­
tal med en kirke som asyl for gam le og svagelige og 
opførte en bygning til formålet.
Bygningen eksisterer stadigvæk, og faktisk fun­
gerede hospitalet efter sit formål lige til 1983, mens 
kirken stadig er i brug som annekskirke til H ader­
slev Domkirke.
H ospitalet skufle efter fundatsen ledes a f et 
»konservatorat«. D ette eksisterer selvfølgelig også 
bestående a f byens borgm ester, hans forgænger, 
stiftam tm anden og dom provsten, og dette eksklu­
sive udvalg har form ået at gennemføre en højst 
tiltræ ngt restaurering  a f det gamle hus sam t dets 
anneks, opført i 1787.
Forud for restaureringen blev der gennem ført en 
undersøgelse a f  hospitalets historie a f lederen af 
H aderslev byhistoriske arkiv, Jakob  Røjskær, me­
dens to arkitekter: H enrik G ram  og Jørgen  Overby- 
ved om fattende bygningsarkæologiske undersøgel­
ser m ed stor sikkerhed kunne fastslå bygningens 
oprindelige form og udseende. Det viste sig blandt 
andet, at der under huset var en oprindelig kælder, 
som ingen havde kendskab til.
Som et b iprodukt a f arbejdet er disse under­
søgelser sam m en med flere m indre bidrag blevet 
udgivet i en pæn lille bog med fine illustrationer, 
således at læserne sam m en med udgiverne kan 
glæde sig over, at det til trods for trange tider har 
været m uligt at bevare dette værdifulde bygnings­
anlæg som en fin gave til H aderslev ved byens 700 
års jubilæum .
Karl-Erik Frandsen
Det kongelige danske Kunstkammer 1737, bind 
I- II  ved Bente Gundestrup, Nationalmuseet 
og Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1991. 
X X X IX  + 417 s. og VII + 477 s., ill. 785 kr.
Det hele begyndte i 1977 på N ationalm useets 4. 
afdeling, Etnografisk Samling. H er var m an blevet 
klar over, at sam lingen, set i in ternational sam ­
menhæng, ejer et usædvanligt stort antal gen­
stande, hvis m useum shistorie med sikkerhed kan 
føres tilbage til det 17. og 18. århundrede. I årene 
1977-79 gennemførte afdelingens personale en re­
gistrering a f de ca. 1.000 stk. etnografiea, som kan 
føres tilbage til det gamle Kongelige K unstkam ­
mer. Dette var i 1820’rne blevet nyregistreret og 
genstandene fordelt mellem flere, til dels endnu 
eksisterende, museer. På denne m åde udskiltes 
også, hvad der senere blev Etnografisk Samling, og 
det gælder for dansk museumsvæsen som helhed, 
at vort tidligere Kongelige K unstkam m ers oprin ­
delige bestand er bedre bevaret end i andre euro­
pæiske lande, hvor m an tidligere har haft sådanne 
»K unst- und W underkam m ern«.
Ju l i-oktober 1979 viste Etnografisk Samling 
derpå en udstilling, »Det Indianske K am m er«, 
hvortil blev udgivet et fyldigt, gennem illustreret 
katalog på dansk og engelsk, redigeret a f 4. af­
delings overinspektør Torben Lundbæk og histori­
keren Bente D am -M ikkelsen (nu G undestrup).
I efteråret 1979 nedsattes et koordineringsud­
valg af repræ sentanter for alle de m useer, som i 
dag ejer kunstkam m ergenstande, med det formål 
at gennem gå de m ange bevarede kunstkam m erar- 
kivalier og derpå efterhånden udgive inventarierne 
for 1737, 1775, 1807 og 1827. Ved dette kunstkam - 
m erprojekt ansattes Bente G undestrup  som leder, 
og det fik til huse på N ationalm useet med rigsanti­
kvar O laf O lsen som øverste tilsynsførende. M ed 
en lang række skiftende hjælpere og ofte under 
betydelige finansielle vanskeligheder er m an nu 
nået så vidt, at de to første, store og statelige bind 
foreligger, fuldt gennem illustrerede og med dansk 
og engelsk tekst. De rum m er inventarium  1737, 
den sidste komplette fortegnelse over Det konge­
lige danske K unstkam m er, som indtil ca. 1820 
kunne beses i de oprindelige lokaler i øverste etage 
a f Rigsarkivets nuværende bygning. For alle d an ­
ske historikere, ikke blot museumsfolk, men også 
arkivforskere, lokalhistorikere og am atørarkæ olo­
ger er det a f betydning at vide, at der nu findes en 
offentliggjort fortegnelse over ældre m useum sgen­
stande, endda med fotografisk gengivelse a f alle 
dem, som stadig er bevaret. Synlige fortidsm inder 
skal visualiseres. Enhver historiker kan gøre det 
ved lejlighedsvise slentreture gennem en eller flere 
a f N ationalm useets afdelinger. På sam m e m åde 
kan m an nu gennem blade et værk, der ikke blot 
viser, hvad m an kan finde i vort hovedm useum , 
men i en lang række andre.
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Noget let tilgængeligt værk er det ikke. M an må 
begynde med at orientere sig, gennemlæse ind­
ledningen og finde de m ange, ikke alle lige gen­
nemskuelige forkortelsers betydning, se på grund­
planen over det gamle kunstkam m er, hvis sagfor­
deling mellem de otte »kamre« langtfra var konse­
kvent.
M anuskrip tet til 1737-inventariet skulle heller 
ikke læses a f  alle og enhver. Det var et jurid isk  
dokum ent over, hvad en afgående kunstkam m er- 
forvalter overlod i sin efterfølgers varetægt. Det er 
et foliobind på godt 900 sider, hvoraf nærværende 
udgave udelader de første 640. Deri findes en for­
tegnelse over m ønt- og medaljesam lingen, som al­
lerede i 1780’rne udskiltes og anbragtes på Rosen­
borg. Den danner baggrunden for N ationalm use­
ets nuvæ rende 6. afdeling, Den kongelige M ønt- og 
M edaillesam ling. På de resterende 260 sider, 641— 
908, er registreret ca. 4.000 num re, hvoraf godt og 
vel halvdelen er identificeret. M en en stor del a f de 
uidentificerede er naturhistoriske typegenstande, 
som i dag kun vanskeligt kan bevises at være ek­
sem plarer fra K unstkam m eret. For nogle a f  kam ­
rene gælder det til gengæld, at to trediedele eller 
mere er identificeret.
Nu kan man altså gennem blade dette store 
værk, se på billederne og prøve på at forestille sig, 
hvordan m an oplevede et kunstkam m erbesøg ind­
til for 1 75 år siden. Hvis m an begynder i »Forstuen 
A llernederst under til G aden« (som er registreret 
til allersidst, se andet bind p. 452) stod her tre 
store, udstoppede dyr, en lille elefant, en stor okse 
og en hvalros sam t et slangeskelet. Endvidere seks 
malerier, de fem forestillende mærkelige dyr og 
frugter, sam t en stærkt m edtaget gipsmodel af he­
sten på Kongens Nytorv. G år m an derefter ovenpå 
til de egentlige kam re, bør m an tænke sig at stå 
foran de enkelte skabe og se på deres indhold, men 
dog ikke glem me at kaste et blik på, hvad der hang 
på væggene. D er er m ange m alerier og skulpturer. 
K unstkam m eret hed det jo  officielt, m en begrebet 
»kunst« om fattede såvel de skønne kunster, maleri 
og skulptur, som kunstfærdigt forarbejdede gen­
stande a f m aterialer fra naturens tre riger, dyre-, 
plante- og m ineralriget. Det store katalog over Ole 
W orms m useum  var blevet trykt i 1654, og hans 
sam ling indlem m edes kort efter i K unstkam m eret. 
K ataloget var inddelt i fire bøger, de tre første 
rum m ede naturgenstande fra de tre »riger«, var 
altså et naturaliekabinet med rent videnskabeligt 
sigte. I fjerde bog var kunstgenstandene beskrevet, 
o rdnet efter m aterialer, altså efter sam m e princip 
som det øvrige. Dette spores også i de følgende 
kunstkam m erinventarier, men allerede i 1737 er de 
skønne kunster stærkt repræsenteret. Det var altså 
et virkeligt »K unst- und W undcrkam m er«. I å rti­
erne før og efter 1800 afgaves, foruden m edalje­
sam lingen, også efterhånden de naturvidenskabe­
lige genstandsgrupper. Ved den store reorganise­
ring efter 1820’erne sam ledes de skønne kunster,
m alerier og skulptur, i det kongelige billedgalleri 
på C hristiansborg, forløber for det nuværende S ta­
tens M useum  for K unst. Allerede forinden var 
arkæologiske genstande sam let i M useet for nordi­
ske O ldsager. På sam me m åde indgik de øvrige 
kunstkam m ergenstande i specialsam linger, hvoraf 
de vigtigste nu er N ationalm useets forskellige af­
delinger og Rosenborgsam lingen.
I indledningen til første bind, p. X X I-X X V  
findes en gennem gang af de enkelte kamres ind ­
hold. D et havde nok været forbrugervenligt, om 
den var blevet gentaget i forenklet form på et af 
forsatsbladene med sidehenvisning til trykudga­
ven. I andet bind p. 461—474 opregnes alle de 
bevarede genstande grupperet efter de sam linger, 
hvor de i dag findes. Indgangsnum rene er de nu 
gældende m useum snum re, dels arabertal, dels den 
lidt besværlige num m erering fra 1827 (f.eks. 
C A cl55). D enne bruges endnu inden for N 0 4  (E t­
nografisk Samling) og N 0 5  (antiksam lingen). 
N 0 5  er, lidt misvisende, placeret p. 469 mellem 
N 0 2  (D anm arks M iddelalder) og N 0 3  (Dansk 
Folkemuseum).
Registre savnes meget. H vordan finder m an 
G unhildkorset eller V ejrum -U rnen? I langtidspla­
nerne indgår da også registre, men de forudsætter, 
at også de tre senere registranter er blevet trykt, så 
det kan komme til at vare en årrække, før de kan 
udarbejdes. For at lette benyttelsen a f det nu ud­
givne er der allerede udarbejdet et foreløbigt nav­
neregister om fattende portræ tter, om talte perso­
ner, kunstnere og håndvæ rkere sam t stednavne. 
Det er tilgængeligt ved henvendelse til projekt­
lederen.
Det er et kæm pearbejde, der er udført — og det 
med stor dygtighed.
H. I). Schepelern
Rosenholm. Redigeret af Frits Nicolaisen. Ran­
ders Amts Historiske Samfunds skriftserie nr. 
4, 1991. 188 s., ill. 240 kr. (medl. 180 kr.).
I 1989 udgav R anders A mts H istoriske Samfund 
en gedigen monografi om godset Fussingø (anm. i 
Fortid og N utid 1990 s. 226). Nu har de gjort det 
igen, men em net er denne gang Rosenholm slot 
ved D jursland og Rosenkrantz-slægten, som endnu 
ejer bygninger og park. Det frugtbare ved ideen 
med at dele opm ærksom heden nogenlunde ligeligt 
mellem de fysiske ram m er og den besiddende slægt 
dem onstreres på ny. For Rosenholm giver det bag­
grund for at forstå, hvorfor der blev bygget og 
anskaffet kostbart inventar i én ejerperiode frem 
for en anden. N år man i den senere del a f bogen 
når til E rna Lorenzens instruktive afsnit om billed­
tæ pper og gyldenlæder fra 1720’erne, ved man a l­
lerede fra C arsten Porskrog Rasm ussens afsnit om 
Rosenkrantz-slægten, at et brud i ejeren Iver Ro-
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senkrantz’ em bedskarriere netop i disse år betød 
m ere opm ærksom hed om kring gods og bygninger. 
Den slags etablering a f sam m enhæ ng i stoffet er 
især værdifuld ved et værk med liere forfattere.
Bogens otte kapitler er skrevet a f  fagfolk på hver 
deres om råder, noter og henvisninger findes, og 
oftest er stilen enkel og ligetil, så enhver kan få 
udbytte. M an kan læse om hus, have og slægt i 
vilkårlig rækkefølge, men det bedste overblik far 
m an ved at følge redaktøren. D er lægges ud med et 
bygningsm æssigt overblik, hvor N. J. Israelsen 
placerer de velbevarede renæssancebygninger i 
dansk arkitekturhistorie. Såvel dette som de fleste 
andre afsnit er udsøgt illustreret med fotograf K ir­
sten N ijkam ps sm agfulde fotografier i sort-hvid og 
farve, hvor f.eks. indfaldende lys på en stille slots- 
gang »står« som i et H am m ershøi-m aleri. De næ­
ste over 60 sider drejer sig om kendte som m indre 
kendte m edlem m er a f  slægten R osenkrantz. Det er 
tale om to store og meget grundige afsnit a f hen­
holdsvis C arsten  Porskrog R asm ussen og H ans 
Bjørn. Porskrog Rasm ussen placerer Rosenkrant- 
zerne i det lange stræk over adelsvælde, enevælde 
og lensafløsningstid, mens H ans Bjørn giver en 
dybtgående og undertiden polemisk biografi a f  re­
næssancem ennesket H olger R osenkrantz, der vat- 
lærd og dannet, så alle m åtte betages.
Den nærliggende H ornslet kirke er stærkt præ ­
get a f  familiens gravm inder. O m  disse sam t por­
træ tter og anden udsm ykning til slottet skriver 
M erete Bergild og Jen s  Jensen  i en længere og 
meget detaljerig artikel. H er er m asser a f  nyttig 
viden om ikonografi og lignende, men i sam m en­
hængen er det for meget den stil, m an kender fra 
D anm arks K irker.
K unsten  glem te aldrig  et »m em ento mori«, og 
det teologiske og religiøse var hele tiden med i 
renæssancens og barokkens forestillingsverden. 
Det fornemmes også i det nævnte studie a f den 
lærde Holger R osenkrantz. Igen god sam klang 
mellem artiklerne.
G rundlaget for byggeri, kunstindkøb og stor 
husførelse var her som andre steder indtil langt 
ned i forrige århundrede  fæstegodset og hoved- 
gårdsdriften, og den historie har C arsten Porskrog 
Rasm ussen også taget sig af. På ti sider får man en 
klar oversigt over de helt afgørende sider a f land­
brugshistorien fra 1500-tallet til 1930erne, hvor 
dels lensafløsningen, dels ejerens død gjorde en 
ende på godset som landbrug. R osenkrantzerne 
var som m ange godsejere reformvenlige i det land- 
brugsmæssige, men politisk konservative under de 
store landboreform er, og først i 2. halvdel a f 1800- 
tallct tog selvejekøbene fart.
In te t slot uden en park. Rosenholms er stadig 
præget a f barokken. Det ses a f  de dejlige fotografier 
og den nøgterne analyse, som arkitekt Preben 
Skaarup giver i bogens næstsidste afsnit. Artikel- 
stoffet rundes a f  med erindringer a f  den nuværende 
ejer, lensbaronesse C arin R osenkrantz.
Bagi bogen er der, hvad der skal være a f planer 
og registre. Forsiden nyder man: en dejlig laveret 
vintertegning a f Rosenholm , udført a f  m aleren 
M artinus Rørbye ved hans besøg i 1830. R edak­
tøren og hans hold har gjort det godt — igen.
Margit Mogensen
Gustav Henningsen: Heksejægeren på Rugård. 
De sidste trolddomsprocesser i Jylland 1685-87. 
Udgivet af Foreningen Danmarks Folkemin­
der i samarbejde med forlaget Skippershoved. 
1991. 192 s., ill. 168 kr. (inkl. forsendelse).
A rkivar ved Dansk Folkem indesamling, G ustav 
H enningsen, blev i 1981 dr. phil. på afhandlingen 
Heksenes advokat, der var baseret på de righoldige 
arkiver hos den spanske inkvisition. H an har im id­
lertid også arbejdet med dansk kildem ateriale med 
særligt henblik på retshistoriske problem er, og den 
foreliggende bog er netop skrevet på grundlag af 
det (efter danske forhold) usædvanligt om fattende 
kildem ateriale, som den energiske heksejæger, Jø r­
gen Arenfeldt på hovedgården R ugård på D jurs­
land, har efterladt sig (Landsarkivet for N ørrejyl­
land B24—126 og Det kgl. Bibliotek, Ny kgl. Sam ­
ling 300 d 8).
Det specielle forhold ved situationen i 1685 var, 
at der siden om kring 1650 ikke havde været 
bræ ndt en eneste heks i Jy lland , fordi landstinget i 
Viborg konsekvent frikendte troldkvinder, der el­
lers var blevet døm t for at være hekse ved herreds- 
eller birketingene. D enne praksis ændredes im id­
lertid, da landsdom m er W illum Lange gik a f om ­
kring 1680 efter næsten 20 års tjeneste.
Takket være et meget stort arbejde i arkiverne er 
det lykkedes for G ustav H enningsen at »få trukket 
heksene ud af retssalen og placeret dem i deres 
hverdag, for det kom til proces«, hvilket er be­
mærkelsesværdigt, fordi vi jo  ellers norm alt kun 
kender heksene fra procesakterne.
M ette N ielsdatter, der var tater, fik i 1685 lavi­
nen til at rulle, fordi m an m ente, at hun havde 
bevirket, at alle 72 heste i Boeslum tæt ved Ebeltoft 
blev syge og døde, som hævn fordi bønderne i byen 
havde jaget hende ud a f sognet uden at ville køre 
hende, hvilket hun havde krav på som vanfør tig­
ger. Seks bønder arresterede hende og fik hende 
fængslet i Ebeltoft arrest.
Ved et retsm øde aflagde bønderne vidnesbyrd 
på, at de havde underkastet M ette N ielsdatter 
vandprøven, og da hun selv efter et halvt kvarters 
ophold i Ebeltoft Vig i oktober m åned (selv om det 
var et sm ukt, stille vejr) ikke sank, var det jo 
åbenbart for alle, at hun m åtte være en heks.
Det lykkedes den stakkels vanføre kvinde at 
flygte fra arresten i Ebeltoft, men hun blev fanget i 
Feldballe a f Arenfeldts bønder og hensat i for­
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svarlig arrest i Rugårds dybe fangehul. H er blev 
sagen mod hende genoptaget, men nu ved Hassens 
birketing hvorunder Boeslum horte (jvnf. Atlas 
over D anm arks adm inistrative inddeling s. 121). 
B irketinget døm te hende den 27. novem ber 1685 
til bålet for trolddom  og for at have b rudt ud af 
fængslet.
Efter en ny proces ved landstinget i Viborg blev 
dom m en stadfæstet. H un blev ført tilbage til Ebel­
toft, og efter a t være blevet torteret for 19 rdl. af 
bødlen fra A rhus, døde hun i fængslet.
Det var tydeligt nok H ans Jacobsen, der ikke 
alene var borgm ester i Ebeltoft (og som sådan 
leder a f rådstueretten), men også byfoged (leder af 
bytinget) og tilm ed kgl. m ajestæts ridefoged og 
am tsforvalter over K alo am t, der var aktiv i denne 
proces. H an  var endvidere skibsreder, og Ebeltoft 
led i disse å r under adskillige skibsforlis, herunder 
et a f  H ans Jacobsens skibe, som forliste i februar 
1686. D a dette skete sam tidig med, at M ette Niels- 
da tte r blev p in t på H ans Jacobsens foranledning, 
kunne enhver jo se, at det var hendes skyld, og at 
hun sikkert havde sam m ensvorne.
D er blev derfor for rådstueretten  anklaget to 
kvinder for trolddom : en skipperenke og en sned­
kerkone. Efter en domfældelse ved bytinget blev 
disse dog frikendt ved landstinget, men så heldigt 
gik det ikke for lire andre anklagede ved Rugårds 
birketing, der takket være Jørgen  Arenfeldts ener­
giske »korstog mod djævelen og hans håndlan­
gere« fungerede effektivt. Efter at have været 
fængslet lang tid der blev de døm t som troldkvin­
der ved birketinget, derefter blev de underkastet 
tortur, dom m en blev stadfæstet ved landstinget 
takket være landsdom m er Peder Lerche, og hurtig t 
derefter blev de bræ ndt på Rugård.
Den a f heksene, der har efterladt sig de mest 
fyldige beskrivelser a f  Fanden og hendes kom m u­
nikation med ham , er A nne Sørensdatter, kaldet 
»Blommen«, der boede i et hus i Boeslum. H un 
havde længe været kendt for at være synsk og især 
for at kunne »vise igen«, altså finde ting, der var 
blevet væk.
Hun »tilstod« alt, og udlagde tilmed 15 personer 
for at være »i med Fanden«, herib landt en borgm e­
ster i Å rhus og fru Ingeborg sal. Laurids Bordings 
til R yum gård, hvilket Arenfeldt omhyggeligt lod 
protokollere. M en nu gik det for vidt. En række 
borgere fra Å rhus indstævnede Anne Sørensdatter 
og Jø rgen  Arenfeldt for L andstinget i V iborg. Her 
nægtede Anne pure alt, og nu blev Arenfeldt ind­
stævnet for H øjesteret for æreskrænkelse. H vordan 
det hele endte, skal ikke afsløres her, men cen­
traladm inistrationen m åtte udstede et reskript 
(21/7 16H6), der krævede, at landstingsdom m e i 
troldsager skulle forelægges for højesteret, før de 
m åtte fuldbyrdes.
D ette bevirkede, at landstinget hurtig t holdt op 
med at bekræfte underretternes domm e, og at pro­
cesserne derfor standsede i løbet a f 1687. Hele
heksehysteriet havde im idlertid da også kostet i 
hvert fald 24 registrerede ofre.
Det er en usædvanlig spændende bog, som G u­
stav H enningsen har skrevet. Den er faktisk endnu 
mere fascinerende end en historisk rom an, efter­
som hver enkelt episode og udsagn er sikkert doku­
m enteret i kilderne. Hele dette store m ateriale kan 
tilm ed i transskriberet form erhverves i form a f et 
kom pendium  eller på en diskette.
Noget a f det mest interessante ved bogen er efter 
anm elderens mening de mange citater af udsagn 
fra de anklagede troldfolk, der afslører mange 
dybtliggende elem enter fra 1600-tallets opfattelse 
af »det magiske univers«, hvoraf nogle sikkert re­
præ senterer de anklagedes egen forståelse a f ver­
den, mens andre udsagn snarere er udtryk for, 
hvad dom m erne ønskede at høre.
Den lille bog er et særdeles fint eksempel på 
historisk grundforskning i en populær og letlæselig 
form.
Karl-Erik Frandsen
Skatkisten. Arkivalier og historier fra  Landsarkivet. 
Red. Chr. R. Jansen. Udgiverselskabet ved 
Landsarkivet for Nørrejylland 1991. 141 s., 
ill. 315 kr.
Som det første af D anm arks fire landsarkiver 
kunne Landsarkivet for N ørrejylland i 1991 fejre 
sit 100 års jubilæum. Det blev på fornem vis m ar­
keret med udgivelsen a f denne smukke, letlæste og 
inspirerende publikation. En appetitvækker med 
herlige historier, instruktive inform ationer og flotte 
farvebilleder.
Forfatterne bag værket er landsarkivets faste 
stok: H arry  C hristensen, O le Degn, Chr. R. J a n ­
sen, Birgit Løgstrup og Paul G. Ø rberg  suppleret 
med tidligere landsarkivar Jens H olm gaard. H ver 
især præ senterer de her 10—15 sm å forskningsmæs- 
sige styrtdyk ned i det vældige historiske kildem a­
teriale, som landsarkivet rum m er vedr. den del af 
D anm arkshistorien, der er foregået i Jy lland  fra 
K ongeåen til Skagen gennem  de sidste 500 år.
Alle bogens 66 afsnit rum m er dels en god histo­
rie, dels oplysninger om en bestem t arkivgruppe. 
Forfatterne er tydeligvis på hjem m ebane og nyder 
at fortælle disse historier.
På den m åde bliver »Skatkisten« en slags pajda- 
gogisk supplem ent til de traditionelle, telefonbogs- 
agtige »guider«, som alle det statslige arkivvæsens 
institu tioner inden for de seneste tiår har udgivet 
som vejledning til deres samlinger.
Skatkisten kan ikkr erstatte disse i sig selv vær­
difulde, om end ikke særligt formidlede guider. 
M en har m an brug for inspiration og ideer til 
arkivarbejdet vil landsarkivets snnikke jubilæum s­




Søg -  og I  skal finde. Veje til kvinders historie i 
arkiver og samlinger. Red.: Karen Hjorth, Gre­
the Ilsøe, Birgitte Possing. Arki-Varia, Servi­
ceselskab ved Landsarkivet, København, 
1991. 102 s., ill. 85 kr.
T itlen er en m unter replik til de historikere, der 
ikke m ener at kunne finde kilder om kvinder og en 
opm untring  til kvindeforskere in spe. Antologien 
viser, at der i arkiver og m useer findes m asser a f 
kilder, der kan bruges til at fortælle om kvinders 
tilværelse og m uligheder i forskellige perioder. A r­
tiklerne sam ler sig i fire tem aer: Liv og død, op­
læring, arbejde og brevvekslinger kvinde og kvinde 
imellem.
I »Barselsnød og børnedød, realiteter i kvindeli­
vet oplevet gennem  kirkebøgerne« følger Grethe I l­
søe en række fam ilier i Vollerslev kirkebog 1773- 
1814. De årlige fødsler fulgtes ofte a f  dødsfald. Fra 
1802 skulle jordem ødrene indberette mislykkede 
fødsler og dødfødte børn; hele barselen blev be­
skrevet i detaljer i kirkebogen. H er komm er man 
tæt på fam ilierne og jordem oderhåndvæ rket på 
den tid. Karen Hjorth finder em bedsm andsholdnin- 
ger til »Fosterdrab, m oral og straf« i det teologiske 
fakultets arkiv 1683—1733, fordi professorerne 
skulle tage stilling til benådninger. H er ses også 
sagsoplysninger, der fortæller om vilkårene for 
kvinder, der ellers ikke har efterladt sig mange 
spor.
»K unne dronningen læse og skrive« i m iddelal­
deren? spørger Nanna Damsholt og sandsynliggør, at 
den forstødte, danskfødte d ronning Ingeborg har 
ejet og læst i m iddelalderens populæreste bog, 
psalteret, mens hun sad indespæ rret i 20 år efter sit 
bryllup i 1193. O m  tidens fornem m e kvinder også 
har kunnet skrive eller snarere lærte at diktere 
velformulerede tekster til skrivere, er uvist. Louise 
Stolberg, en a f  1700-tallets dannede kvinder, 
kunne skrive at »min produktive kraft har udtøm t 
sig i brevenes kanaler«, men Ingrid Marcussen viser 
også i artiklen om kvindelig skrivefærdighed for 
200 år siden, »I aller dybeste Y dmyghed«, at der 
blev undervist både drenge og piger før skoleloven, 
og at selv en del a f  de kvindelige tugthusfanger 
kunne skrive m idt i 1800-tallet. O plysningerne er 
sam let i så forskellige kilder som tugthusstatistik, 
skolearkiver, godsarkiver, regnskabsbilag og bon- 
skrivelser til offentlige m yndigheder sam t private 
breve.
M inna Kragelund viser i en oversigt over kvinde­
ligt håndarbejde, hvor sam m ensat kildem aterialet 
kan være. »Som en nål i en høstak« findes det i 
foreningsarkiver og offentlige arkiver, erindringer, 
fotos og genstandene selv. Helle Linde peger i »M o­
dehandel og kasketsalg, kvinder som selvstændige 
næ ringsdrivende i K øbenhavn i 1845« på mar- 
kedsprotokollerne og bevillingssagerne, der nuan­
cerer folketællingernes erhvervsm ønster. En del
københavnske kvinder drev handel med tekstiler, 
grønsager og brød. Lærerindefagets vej »Fra kald 
mod profession« har Nete Balslev Wingender set i 
åndssvageanstalten GI. B akkehus’ arkiv for 
1890erne. Institu tionen forandredes så sm åt fra at 
være et hjem for både alum ner og personale til at 
blive en arbejdsplads for bestem te fag -  plejemor, 
lærerinder, plejepersonale.
De to sidste artikler gør opmærksom på de pri­
vate brevvekslingers værdi som kilder til kvinders 
holdninger. Adda Hilden har fundet en ellers ukendt 
københavnerdam es beretninger om dagliglivet og 
tidens spørgsm ål fra 1890erne til 1930 i D agm ar 
Berners breve til skolestifteren T heodora Lang i 
Silkeborg: »En inderlig hilsen til min egen ven«. 
Birgitte Possing tolker i »Fra myte til gåde« en for­
svunden brevsam ling mellem N atalie Zahle og 
vennen M ary Archer. De skrev sam m en hver uge i 
40 år, men der er tilsyneladende ikke bevaret ét 
brev, måske fordi de åbenhjertige, private breve 
kunne anfægte N atalie Zahle som offentlig skik­
kelse?
Antologien giver med sine udførlige kilderede- 
gørelser gode ideer til søgning efter kvindestof ad 
omveje. En og anden lokalarkivar kunne desuden 
inspireres til at holde bivejene åbne, når der kom ­
mer en aflevering fra mosters komm ode med den 
klassiske bemærkning: »Jeg ved ikke om I kan 
bruge det, det er jo bare p riva t...«
Lise Skjøt-Pedersen
Ingeborg Christmas-Møller: Djalma Lunds 
Gaard. En købmandsgård i Roskilde 1790-1990. 
Udgivet af Jan  Jeppesen, i kommission hos 
Roskilde Museums Forlag 1990. 103 s., ill. 
200 kr.
M useum sinspektør ved Roskilde M useum  Inge­
borg C hristm as-M øller har tidligere i m useets års­
skrift beskæftiget sig med byens storkøbm ænd. Bo­
gen her giver da også et solidt indblik i tidligere 
tiders liv i en a f de få a f  byens købm andsgårde, der 
er blevet reddet og restaureret og nu repræ senterer 
kvaliteter, som m an for en to-tre årtier siden åben­
bart mente at kunne undvære i bybilledet. O g det 
er gårdens redningsm and og ejer, der står bag 
udgivelsen a f bogen i 200-året for købm and Jacob  
Brønniches indtog på stedet.
Bogen bygger bl.a. på grundtakstm ateriale, 
brandtaksationer og folketællingslister sam t utrykt 
m ateriale i Roskilde M useum s arkiv -  foruden på 
den lokale litte ra tu r og artikler og bøger om livet i 
andre købm andsgårde m.m. Savner m an noget, 
må det være skattelister, så m an kunne have fået et 
mere præcist indblik i de skiftende købm ænds ind- 
komst- og kapitalforhold i relation til byens andre 
købmænd og Roskildes borgere i øvrigt. Der hen­
vises heller ikke i litteraturfortegnelsen til Per Bo­
jes d isputats fra 1977 om danske provinskøb­
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mænds vareom sæ tning og kapitalforhold i begyn­
delsen a f 1800-tallet, selv om den nok kunne give 
læseren perspektiv på, hvad det i økonomisk for­
stand var, der foregik i D jalm a Lunds gård og i 
andre købm andsgårde.
Bogen indledes med et kapitel om Roskildes 
gamle rådhus, der indtil en sto rbrand  i byen 1731 
til dels lå på det areal, D jalm a Lunds gård nu 
dækker. Derefter følger kapitler om genopbygnin­
gen i om rådet og købm andsgårdens udvikling fra 
1700-tallet over storhedstiden under slægten Brøn- 
niche, der ejede gården 1790-1866, frem til b ryd­
ningstiden i slutningen a f 1800-tallet. Der er også 
afsnit om årene frem til 1923, hvor den sidste 
storkøbm and, D jalm a Lund, solgte gården, og om 
bygningernes anvendelse sidenhen sam t om den 
nylige istandsættelse. Et flot billede fra det indre af 
købm andsgården i 1918 (s. 76f.) fyldt med bønder­
vogne vidner om, at dødskam pen for de gamle 
købm andsgårde efter næringsfriheden 1857 blev 
langvarig, og så langt som op i 1930rne staldede 
bønderne deres heste op på stedet. En al de køb­
m ænd, læseren m øder undervejs, er i øvrigt den 
Emil M atthissen, der menes at have inspireret G u­
stav Wied, da han skabte »Luksusbugen« som 
medlem af ædedolkenes klub i Livsens Ondskab. 
O veralt er der lagt vægt på ikke kun at skildre 
bygningshistorien eller de vekslende storkøb­
mænds indsats, men at fa »kød og blod« ind i 
historien. Gode grundplaner, suppleret med be­
skrivelser a f  arbejdets gang, bidrager til, at m an 
lår et godt indtryk a f det m angeartede liv, der har 
udfoldet sig på stedet -  og det både for høj og lav.
Ingeborg C hristm as-M øller bygger tydeligvis på 
et grundigt kendskab til livet i de gamle køb­
m andsgårde og lægger ikke skjul på, at der ikke på 
alle em neom råder har kunnet findes et egnet og 
dækkende kildem ateriale om netop D jalm a Lunds 
g å rd .
Det frem går sædvanligvis klart, når der bygges 
på »im porterede« oplysninger, men det er ind­
lysende, at m etoden rum m er en fare: Vil m an for­
tælle en bestem t købm andsgårds historie, nytter 
det selvfølgelig ikke i væsentlig grad at bygge på 
m ateriale uden direkte relation til den pågældende 
lokalitet.
H istorie handler både om ligheder og forskelle. 
O g lokalhistorien skulle gerne fange begge dele så 
godt, det lader sig gøre. Vi kan -  for at give et par 
eksem pler -  altså ikke regne med, at boddrengene i 
Djalm a Lunds gård fik lov til at anvende køb­
m andsfam iliens lokum i gården fra den dag, de var 
udlæ rt, blot fordi en tilsvarende historie kan be­
rettes fra K alundborg, og heller ikke sige noget 
bestem t om skostørrelser eller klædedragt hos be­
boerne i D jalm a Lunds gård alene ud fra sam ti­
dens sædvane. M en selvfølgelig er det (også i be­
tragtning a f bogens ophavssituation) fristende på 
én gang at ville sige noget generelt om købm ands­
gårdene og noget specielt om denne købm ands­
gård.
D er er da heller ingen tvivl om, at bogen vil være 
velegnet til undervisningsbrug på Roskildeegnen, 
og den vil i det m indste også kunne anvendes som 
inspirationskilde for undervisere andre steder. Den 
rigt illustrerede fremstilling med m ange interne 
henvisninger gør det let a t arbejde med bogen, og 
dens pædagogiske anlæg er således tydeligt nok. 
T itlen er i den sam m enhæ ng snarest for beskeden.
Jørgen Thomsen
Folketællingen 1845. Store Magleby Sogn. Sokke­
lund Herred. Københavns Amt med person- og adres­
seregister. Udgivet for Dragør Lokalhistoriske 
Arkiv af Kurt Guldborg Larsen. 1991. 107 s., 
ill. 50 kr.
Den flittige lokalhistoriker K urt G uldborg Larsen 
har siden 1987 udskrevet og udgivet sam tlige folke­
tællinger (1787, 1801, 1834, 1840, 1845) for Store 
M agleby Sogn, der om fatter D ragør og Store M ag­
leby.
D er er tale om en bogstavret udskrift, som er 
forsynet med nyttige oplysninger om de slægts- og 
tilnavne (anført i parentes), som ikke nævnes i 
folketællingslisterne. Derudover er der udført et 
fortjenstfuldt udredningsarbejde med at lokalisere 
de enkelte fam ilier på m atrikelnum m er og adresse.
U dgaven er endvidere forsynet med tydelige ko­
pier a f m atrikelkortene, adresselister sam t navneli­
ster (alfabetisk efter fornavne).
1845-folketællingen er jo den første folketælling, 
der angiver fødestedet for de talte. Der er derfor 
lavet en lille statistisk undersøgelse a f dette, der 
viser, at nok var der meget lille mobilitet i de to 
sam fund, idet 71% og 91% af henholdsvis Store 
M aglebys og Dragørs beboere var født i sognet, 
men sam tidig var dog næsten 50 personer født i 
Skåne, så kontakterne over Ø resund har allerede 
på dette tidspunkt været ganske tætte.
K urt G uldborg Larsen har lavet et absolut om ­
hyggeligt arbejde, der allerede bliver flittigt brugt 
af alle, der interesserer sig for Hollænderbyens og 
D ragørs historie og ikke m indst de genealogiske 
forhold. Der er al mulig grund til at ønske, at 
serien kan fortsætte, og at D ragør Lokalhistoriske 
Arkiv vil foranledige, al disse udskrifter også sæl­
ges på diskette, således at m an sam tidig vil kunne 
arbejde med samtlige udgivne folketællinger.
Karl-Erik Frandsen
Birgitte Wistoft, Flemming Petersen og H ar­
riet M. Hansen: Elektricitetens Aarhundrede. 
Dansk elforsynings historie. Bind 1. 1891—1940. 
1991. 304 s., ill. 300 kr.
Med udgivelsen a f bind 1 a f dansk elforsynings 
historie tyder alt på, at der er komm et en værdig
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afløser til Elektricitetens historie, som udkom i tre 
bind i 1939-40. Dette trebindsvæ rk har ikke været 
til at opdrive i en lang årrække, og til trods for 
udgivelsens kvaliteter på det tekniske om råde har 
der længe m anglet en nyere og mere stringent 
fremstilling vedrørende elektricitet. De tre forfat­
tere er alle ansat på D anm arks E lm useum  i Tange 
og betegner sig som kulturhistorikere. Em net mø­
des med forsigtighed; det fastslås, at ordet »elektri­
citet« kan være lige så besværligt at læse, som 
fænomenet kan være svært at forstå. Efter gennem ­
læsningen a f værket m å det siges, at alle bliver 
klogere på fænomenet og især på elektricitetens 
centrale placering i landets økonomiske og politi­
ske udvikling gennem  de sidste 100 år.
1 fire hovedafsnit redegøres kronologisk for em­
net. Bogens redaktør Birgitte W istoft tager sig af 
de to første »Trolden Tæm m es« og »Lysstationer­
nes Tid« sam t kapitlet »D anm arks N iagara«. 
Flem m ing Petersen tager sig a f  »El til hele D an­
mark 1905-1920«, og H arriet M. H ansen skriver 
om perioden »M ellem to verdenskrige 1920— 
1940«. H erefter afsluttes der med et lille fælles 
afrundingskapitel. På trods a f  at der således er tre 
forfattere, udgør bogen en sm uk helhed, der giver 
g rund til at tro, at der har været tale om et godt 
teamwork.
I »Trolden Tæm m es« er vægten lagt på den 
in ternationale udvikling, dog hele tiden med en 
linie til hvilken betydning den fik i D anm ark. Selv­
følgelig hører vi om H. C. Ø rsted, men også om 
Søren H jort, der allerede i 1843 skitserede en el­
m otor og senere konstruerede en sådan, men m an­
gel på kapital til en egentlig produktion bevirkede, 
at projektet gik i glem mebogen. Ø nsket om el til 
belysning gav startskuddet til den egentlige elektri­
ficering. De såkaldte kulbuelys blev i D anm ark 
præ senteret for første gang i 1857, men det var 
først med Edisons udvikling a f  g lødetrådslam pen i 
1880erne, a t udviklingen for alvor tog fart. På en 
velafbalanceret m åde bliver der gjort op med de 
m yter, der er knyttet til Edisons navn, og der 
bliver givet en interessant redegørelse for udvik­
lingen a f de industrielle giganter inden for elektro­
nikindustrien. Allerede i 1890erne udviklede vek- 
selstrømsteknologien sig så kraftigt, at der i ud­
landet taltes om en systemkrig mellem jævn- og 
vekselstrøm.
A fsnittet »Lysstationernes l id 1891—1905« om ­
handler prim æ rt de første danske elværker. Ud- 
viklingen i denne periode betegnes som en »køben­
havnerhistorie«. Projekter, arbejdskraft og penge 
blev fortrinsvis hentet i K øbenhavn, men ønsket 
om at få elektricitet opstod og fremmedes lokalt. 
Der fortælles om oprettelsen og driften a f de syv 
første, og der redegøres for hvert enkelt værk for 
sig. H istorierne fortælles levende, og læseren ser, 
hvordan der hine steder var tale om én enkelt 
m ands helt private initiativ som i Køge (1891). I 
O dense (1891) og Ålborg (1895) var det Det D an­
ske Elektricitets K om pagni, der stod bag, men
ellers gik udviklingen i denne periode imod op­
rettelsen af købstadskom m unale værker. Det kø­
benhavnske i G othersgade (1892) og folkene knyt­
tet hertil kom til at præge udviklingen. 1 jubilæ­
umsfestlighederne for de angiveligt to første byer 
med offentlig elforsyning er det gået i glem m ebo­
gen, at det ikke var Køge og O dense, der var først 
på banen. Allerede i 1888 tegnede bager H am ann 
og sognerådet i Lyngby kontrakt om levering a f 
offentlig belysning ved elektricitet. Det skal dog 
tilføjes, at der ikke var tale om salg til private, men 
kun til kom m unen (Lyngbybogen 1943, s. 113- 
115). Denne udeladelse gør naturligvis ikke væ r­
kets indhold ringere. Det vigtige kan ikke være, om 
vi med bogen fejrer 100-året eller 103-året for elfor­
syningen. M ed elværkerne og de elektriske m aski­
ner opstod også nye faggrupper og virksom heder. 
Begge elem enter behandles i alle fire hovedafsnit, 
og især hvad de nye faggrupper angår, er der til 
dels tale om nyt stof, mens oplysningerne om virk­
som hederne inden for branchen prim æ rt bygger på 
andre værker. Afsnittet sluttes a f med en rede­
gørelse for udviklingen af det elektriske sporvogns­
net, hvis egentlige gennem brud som transportm id­
del til m assetransport for befolkningen i de større 
byer dog først faldt i tiden efter. Konklusionen er, 
at el i 1905 stadig prim æ rt var for de få, uanset om 
det gjaldt belysning, transport eller kraft til h ånd ­
værk og industri, men pionertiden var omme.
Perioden 1905-1920 dækkes i »El til hele D an­
mark«. Tiden var præget a f et m arkant opsving i 
antallet af nye elværker. K am pen mellem veksel­
strøm  og jæ vnstrøm  rasede. En strid, der igen hang 
sam m en med spørgsm ålet om et centralt eller et 
decentralt distributionsnet, et spørgsm ål med 
klare politiske undertoner. I 1907 blev stærk- 
strømsloven vedtaget. De førende tekniske eksper­
ter var stort set enige om, at det var mest rationelt 
med store centrale vekselstrømsværker med dertil 
hørende højspændingsnet til at forsyne et givet 
opland. M ed datidens jævnstrøm sværker var det 
kun m uligt at dække en radius på godt 3 km. 
Vekselstrøm men blev grundlaget for Nordvestsjæl- 
lands Elektricitets og Sporvejs Aktieselskab 
(NESA) ligesom en lang række andre private for­
syningsselskaber. I den anden ende a f skalaen fin­
der vi et utal a f  sm å jæ vnstrøm svæ rker (oftest an- 
delsværker), der voksede frem. Hele landbefolk­
ningens selvbevidsthed i årene efter århundredskif­
tet tillægges her en stor betydning ligesom de initi­
ativer, der udgik fra Askov med Poul la C our som 
bannerfører. Højskolefolkene fungerede som kon­
sulenter ved anlæggelsen a f sm å elværker, og der 
blev afholdt kurser for »landlige elektrikere«. K øb­
stæderne holdt for de flestes vedkom m ende også 
fast ved jæ vnstrøm sværker. Nye blev anlagt, og 
generelt var der tale om store m arkante bygnings­
værker, der også visuelt understregede, at elektrici­
tet var udviklingen og den nye tid. I de fleste større 
købstæder med socialdem okratisk styre blev det 
populært at tale om komm unesocialisme. O ver­
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skud fra kom m unale værker som gas-, el- og vand­
værker skulle overføres til skole-, social- og hospi­
talsvæsen.
Det sidste hovedafsnit »M ellem to verdenskrige 
1920-1940« behandler indgående Sønderjyllands 
eludvikling efter genforeningen i 1920. Der forelå 
en stor udfordring i at få opbygget en tidssvarende 
elforsyning i Sønderjylland. I 1922 blev Sønder­
jyllands Højspændingsværk (SH) stiftet, og lan­
dets første regionale værk kunne officielt indvies i 
1925. En elforsyning, der i løbet a f få år blev resten 
a f landet overlegen. Tendensen imod store centrale 
kraftværker var karakteristisk og bliver illustreret 
med landets største, H . C. Ø rstedsvæ rket, hvis 
første sektion stod færdig i 1920. Værket p rodu­
cerede i 1937 ikke m indre end halvdelen a f al den 
el, D anm ark forbrugte. D er var ikke blot tale om 
en øget centralisering, men også en m arkant stig­
ning i elforbruget. I perioden blev landets elfor­
brug fem doblet, og om kring 98% a f bybefolkningen 
havde i 1939 el, mens procenten lå på 75 for land­
befolkningen. El var nu ikke kun for de lå og ikke 
blot til lys. A llerede i 1915 havde forbruget a f el til 
kraft været større end forbruget til lys, men det var 
først i m ellem krigstiden, at elektriske appara ter til 
husholdning og radioen vandt en vis udbredelse. 
Hvad angår forsyningen til husholdningen, kunne 
der dog ikke rokkes ved gassens førerstilling.
En kort redegørelse som denne yder kun værket 
en ringe retfærdighed og kan nem t give det ind­
tryk, at der er tale om et tungt værk. Dette er 
ingenlunde tilfældet; overalt er der krydret med 
underholdende historier, der ikke er sært påkli- 
strcde, men passer fortrinligt ind i helheden og 
giver en levende og m enneskenær indfaldsvinkel til 
emnet. N aturligvis er der også beskrivelser a f den 
anvendte teknologi, men sædvanligvis bliver disse 
vanskelige spørgsm ål rim eligt forklaret. Ikke blot 
til dem, der alligevel har svært ved at forestille sig 
og forstå m askiner som dam pturb iner, dieselmo­
torer, el-m otorer m.fl., kan et besøg på Tangem u­
seet anbefales. I værket m angler der selvfølgelig 
heller ikke et længere afsnit om den dram atiske 
historie bag oprettelsen af landets største vand­
kraftværk i Tange.
En instruktiv tidstavle over dansk elforsynings 
historie er der ligeledes blevet plads til ligesom et 
udm æ rket note- og henvisningsafsnit. Dette udgør 
næsten en lille forskningsoversigt i sig selv. Som 
det sig hør og bør, m angler der heller ikke en 
overbevisende litteraturliste sam t et upåklageligt 
navne- og sagregister. De trykte jubilæum sskrifter 
og årsberetninger nævnes som en vigtig kilde- 
gruppe, men også museets egen indsam ling a f arki­
valier synes at have båret frugt. En rundskrivelse 
til sam tlige elselskaber og alle lokalhistoriske arki­
ver har givetvis frem bragt meget a f det materiale, 
der har levendegjort dette vanskelige emne. En 
egentlig kildefortegnelse savnes, især når der f.eks. 
s. 292 som kildeangivelse til afsnittet om de små 
landværker bl.a. står »utrykte forhandlingsproto­
koller og andre arkivalier«. En mere aktiv søgning 
i kom m unearkiver ville kunne have bragt yderli­
gere til veje, ligesom museumsfolkene ikke synes at 
have været opmærksom på det forholdsvis righol­
dige m ateriale vedrørende tidlige elværker, der be­
finder sig i godsarkiverne. Godsejernes mulige 
rolle som iværksættere afskærer forfatterne sig såle­
des fra at kunne behandle.
Det største plus ved dette anbefalingsværdige 
værk er det ypperlige sam spil mellem de p rag t­
fulde illustrationer, billedteksten og selve brødtek­
sten. Ikke blot bliver de enkelte illustrationer tol­
ket udtøm m ende, der er også kræfter til at op­
sum m ere det væsentligste fra den kontekst, billedet 
er placeret i. Der er ikke et opslag uden illustra­
tion; der er sågar m ange helsiders farveillustratio- 
ner i A4-format. Denne del a f arbejdet kan ikke 
roses nok. Danske Elværkers Forening, der har 
bekostet dette overdådige værk, kan være mere end 
tilfreds med bind 1, og alle med interesse i denne 
del a f  infrastrukturudviklingen i de sidste 100 år 
kan varm t anbefales at anskaffe sig værket.
Peter Fransen
Inge Adriansen: Ivan Jra Odessa. Krigsfanger i 
Nordslesvig og Danmark 1914-20. Historisk 
Samfund for Als og Sundeved 1991. 135 s., ill. 
148 kr.
Langsom t m en støt vokser mængden af litteratur 
om fremmede i D anm ark. De sidste 10 å r er der 
komm et en række værker om såvel im m igranter 
som flygtninge i D anm ark, der efterhånden er ved 
at give os et langt bedre billede a f den m angear­
tede strøm af fremmede.
Lad mig blot fremhæve Henrik H avreheds dis­
putats om de tyske flygtninge i D anm ark efter 2. 
Verdenskrig, »De tyske flygtninge i D anm ark 
1945—1949« (1987), og Steen G usagers meget fine 
lille artikel »Frem m ede i Køge i 1800-tallet« i 
Køge S tudier 1990, hvor han viser, at befolkningen 
i Køge slet ikke var så dansk, men faktisk præget af 
en lang række frem m edgrupper.
M eget sm ukt i denne række af nye værker om 
fremmede føjer Inge A driansens bog om krigs­
fangerne i Nordslesvig og D anm ark sig. Forholdet 
var, at D anm ark var neutralt under 1. V erdens­
krig. De store krigsførende m agter tog millionvis af 
krigsfanger, som blev interneret i krigsfangelejre. I 
Tyskland var der således russiske og bl.a. rum æ n­
ske, franske og engelske soldater, som blev anvendt 
som billig arbejdskraft. H ovedparten var dog rus­
sere. For Nordslesvigs vedkom m ende skønner 
A driansen, at der var tale om ca. 6.000-7.000 
krigsfanger. Fra 1915 flygtede en del fanger til 
D anm ark. De forsøgte på m ange desperate m åder 
at komme til D anm ark, bort fra Tyskland. D an­
mark havde tidligt involveret sig i hum anitæ rt 
hjælpearbejde, bl.a. for at styrke vor neutralitet. 
Derfor havde D anm ark bygget to krigsfangelejre.
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En ved H orserød til russiske fanger og en ved 
V iborg til tyske og østrig-ungarske fanger. Efter­
hånden som disse to lejre blev tøm t, planlagde de 
danske m yndigheder at sende de flygtede krigs­
fanger fra Tyskland til disse to lejre. Det skete 
også, og efterhånden samledes m ange fanger i de 
to lejre. I løbet a f  1920 hjem sendtes fangerne til 
R usland.
1 1922 var der dog stadig 170 russere i D an­
m ark, og de lik lov til at blive. Livet i D anm ark var 
dog ikke let. En a f dem, der fik lov til at blive, 
fortalte i 1975, da han blev spurgt, om han havde 
været glad for D anm ark: »Det kan jeg ikke svare 
på. Jeg  kender ikke noget til R usland, og jeg  ved 
ikke, hvad der ville have været bedst for mig. Livet 
her har været surt -  arbejde hele tiden, tre børn 
døde, konen blev grå. Jeg  er stadig analfabet; der 
har aldrig  været stunder at læse. J a , livet var surt, 
og nu er det snart forbi«.
Inge A driansens formål med bogen er at skildre 
»alm indelige, jæ vne m enneskeskæbner i en krigs 
m alstrøm «. Det gør hun overbevisende med ud­
nyttelse a fen  lang række kilde^i upper: breve, arki­
valier fra Rigsarkivet og lokale arkiver, en mængde 
fantastiske billeder, erindringer og interviews.
Bogens titel er hentet fra en vise a f M artin  N. 
H ansen: »Frem m ed folk, di glemmes haste, Ivan 
han er snart forglemt«. M an kan kun sige, at Inge 
A driansen med sin meget smukke bog har gjort sit 
til, a t Ivan ikke er blevet glemt.
M ængden a f litte ra tu r om de fremmede i D an­
m ark er efterhånden vokset så stærkt, at man 
kunne ønske sig en sam m enfatning. Et værk, der 
kunne sam le de m ange værker om enkelte grupper 
og tegne et nyt D anm arksbillede, der beskrev 
dansk frem m edhistorie. A f den type sam m enfat­
tende bøger eksisterer kun Bent Ø stergaards: 
» Indvandrernes D anm arkshistorie« (1983) og an ­
tologien »Frem m ede i D anm ark« (red.: Bent Bliid- 
nikow) (1987). M en begge værker har deres store 
begrænsninger. Der er plads og behov for et nyt 
værk.
Bent Bliidnikow
Brita Flou: Hugo Matthiessens Grenaa og omegn. 
Hikuin 1990. i 08 s., ill. 150 kr. Holger Dyr­
bye: Hugo Matthiessens Odense. Odense Stads­
arkiv 1991. I kommission hos Odense LTni- 
versitetsforlag. 148 s., ill. 150 kr.
H ugo M atthiessens fotograferinger a f bevarings- 
værdige bygninger i købstæderne er et oplagt emne 
til udgivelse. Bind om Ribe og H aderslev kom 
1983 og 1984. Siden Hikuins udgave a f Viborg i 
1987 (anm. a f  Peter Bondesen i Fortid og N utid
1988, s. 64-65) er komm et et bind om Ålborg, og 
her skal om tales bindene om G renå og Odense.
Peter Bondesens udm ærkede tanker skal ikke gen­
gives her, men er stadigt aktuelle.
Der er liere grupper, som vil have en um iddel­
bar interesse i fotograferingen: den lokale befolk­
ning, de bygningshistorisk interesserede og den i 
H ugo M atthiessen interesserede, der opfatter hans 
fotografering som en væsentlig indgang til den 
store kulturhistorikers opfattelse af, hvad der var 
bevaringsværdigt.
De to værker ligner h inanden på flere punkter. 
De indeholder et sam tidigt kort med angivelse af 
de fotograferede steder, en beskrivelse af Hugo 
M atthiessen og hans arbejde med fotograferingen. 
Begge stiller spørgsm ålet om, hvad der havde hans 
særlige interesse, og svarene er ret ens: bygninger 
fra før 1800, særligt gamle købm andsgårde, detal­
je r  og for G renås vedkom m ende også bygninger 
med lokalt særpræg. Begge har også en gennem ­
gang a f Hugo M atthiessens fotografiske teknik, 
som lagde vægt på perspektiv og (dybde)skarphed.
U dgiverne har ikke haft lige stort m ateriale at 
vælge af. Fra G renå findes 36 fotografier, som alle 
er vist og suppleret med 53 fotografier, taget af 
Hugo M atthiessen i 1935-36 a f herregårde i G re­
nås omegn. I O dense har m an m åttet foretage et 
udvalg på 98 a f 176 optagelser. Som supplem ent 
bringes en fortegnelse over sam tlige optagelser. 
Det giver en forskellig karakter, og en sam m en­
ligning kan være lidt uretfærdig over for G renå- 
bindet, som bæ rer præg af, at revl og krat er taget 
med. T il gengæld kan m an i dette bind så ud fra 
den totale gengivelse bedre bedøm m e H ugo M at­
thiessens motivvalg.
Fotografierne er fornemt gengivet i begge vær­
ker. De store (12X16,5 cm) negativer og den an ­
vendte trykketeknik (duplex) er et godt udgangs­
punkt. Forskelle i form at og layout er små; selv 
foretrækker jeg  den tospaltede opsætning og foto­
grafierne uden sørgerand (O dense-udgaven).
Peter Bondesen havde i sin anm eldelse a f Vi- 
borg-bindet nogle anker. Nogle er blevet fulgt i 
G renå-bindet. M en der m angler stadig en meget 
væsentlig inform ation for alle de tre nævnte g rup­
per. Teksten til de enkelte fotografier om fatter kun 
negativnum m er, adresse og eventuelt oplysning 
om en senere nedrivning a f  bygningen.
I O dcnse-bindet er der til hver serie (om fattende 
et kvarter) givet en karakteristik a f  kvarteret, og 
hvert enkelt fotografi har i de fleste tilfælde både en 
karakteristik a f bygningerne og en beskrivelse af 
deres brug og historie frem til i dag. Den bygnings­
mæssige karakteristik kunne på punkter være mere 
fyldig, men det kan dels skyldes kildem aterialets 
beskaffenhed, dels en satsning på hjem m em arke­
det. I hvert fald tilgodeses både den lokale læser, 
den bygningsmæssigt interesserede og den i Hugo 
M atthiessen interesserede.
De enkelte negative ord skal ikke tilsløre ind­
trykket a f to bøger, hvor m an lår meget for pen­
gene. M en da der vil komme flere bind i de føl-
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gendc år, cr deres indhold en overvejelse værd. 
Fotograferingen er så prægtig, at den bør følges op 
af en gennem arbejdet tekst til hvert billede. Det 
fortjener både læseren og H ugo M atthiessen.
Peter Korsgaard
Leo Thellefsen: Fjernere end Orion. Drengetid 
1915-21 ved Limfjorden. Erindringsserien »Folk 
Fortæller«, nr. 26. Udgivet af Foreningen 
Danmarks Folkeminder, 1991. 130 s. ill. 130
Leo Thellefsen (født 1909) er en »fastholder«. 
H ans drengeår i Lim fjordslandet ved N ørresundby 
i årene om kring første verdenskrig er genoplevet 
med stor intensitet og sproglig veloplagthed. »Syn­
tetiske no ta ter til en uskrevet dagbog« kalder han 
selv de optegnelser, han som 80-årig har foretaget i
1989. Synsvinklen er dobbelt: tiden er genoplevet i 
et spændingsfelt mellem den gamle m ands syntese 
a f livserfaring og indsigt og den ti-årige drengs 
livsoplevelser på godt og ondt. Det lyder kompli­
ceret, men det er det på ingen måde. For det er 
altsam m en fortalt i anskuelige, stærke billeder, for­
met i et sprog, der spiller a f  hum or og under­
fundighed.
Leo Thellefsen cr kunstm aler og har brugt sit liv 
på at fastholde oplevelser a f na tu r og mennesker 
på lærredet. L im ljordslandet har været det gen­
nem gående motiv. D ette håndelag spores tydeligt i 
de skrevne erindringsbilleder, der yderligere er 
ledsaget a fe n  række tegninger aflive t ved fjorden.
Leo Thellefsen har levet det meste a f  sit drenge­
liv i grænselandet mellem land og by; med alt hvad 
det indebæ rer a f  kultursam m enstød og roderi. Det 
er ikke m indst det, der gør erindringerne inter­
essante, set med historikerøjne. Å rtierne omkring 
århundredskiftet har nok i højere grad, end vi tra ­
ditionelt gør os det klart, været præget af en op- 
brudskultur.
Forældrene har deres baggrund i Vendsyssels 
landbokultur. D et er den gamle historie om gård ­
m andsdatteren , der forelsker sig i den fattige tjene­
stekarl, og kun ved at bryde med familien bliver 
det m uligt at »gifte sig under sin stand.«
Thellefsens far var selvlært m urer: »en yderst 
ru tinere t stennedlægger, det fik den arm e hånd­
langer at mærke på både ben og rygstykker. Far 
tronede på sit stillads som en kaptajn på sit skib. 
H an vuggede i hofterne, mens han messede: M å vi 
så lå noen stien på stilladset! O g mere kalk og 
cement på! Prøv så på at lette på røven, vi har 
dæleme travlt!« O g husene skod op som padde­
hatte på den bare mark. H an er fattig proletar, 
men individualist og vil fremad. Alt bliver om sat i 
handel, og familien m å jæ vnligt skifte bolig. Far­
moderen, der bor hos familien, er from missions­
hus-gænger og ryster på hovedet a f alt det nymo­
dens og ugudelige, hun ser omkring sig.
N ørresundby har været et Klondyke. Gaden, 
den lille Leo i en periode bor i, var fin og byagtig i 
den ene ende, men i den anden ende var der to- og 
tre-etages lejehuse, anbragt mellem kartoffelm ar­
ker i et bundløst søle og ælte med en losseplads 
inden for stankens rækkevidde. D er var elektrisk 
lys og rindende vand -  ukendte fænomener i land­
bokulturen få kilometer borte -  men også fattig­
dom og rå opførsel.
H erfra oplever vi så den m odsætningsfyldtc og 
brogede verden, set med skarpe drengeøjne. En 
egentlig kronologi er der ikke tale om; der er ikke 
nogen udviklingslinje, snarere en cirkelbevægelse 
rund t om forskellige former for livsudfoldelse. Sko­
len spiller en central rolle. H er var »pædagogikken 
bestem t ikke opfundet«, m en alligevel kan Thellef- 
sen tegne sym patiske læ rerportræ tter. De små ind­
vandrerdrenge opdager hurtigt, at de skal glemme 
alt om den m edbragte dialekt, og det varer ikke 
længe, før de gør nar ad forældrene, der har van­
skeligere ved at omstille sproget.
V erdenskrigen gør sig gældende i form af Fam i­
lie-Journalens illustrationer og varem angel. Fat­
tigdomm en kan ses og lugtes i boligstandard, er­
næring og påklædning, ikke m indst om vinteren. 
M odsætningen er så det herlige og frie drengeliv 
langs fjorden og på havnen.
Den geografiske aktionsradius er ikke stor: en 
udflugt over pontonbroen til grundlovsm øde i Ål­
borg cr en skelsættende begivenhed; det sam m e er 
som m erture i lånt hestevogn til m orfaderens gård 
og det allervildeste: en cykeltur til Blokhus, hvor 
alle -  også forældrene -  oplever havet for første 
gang. I virkeligheden cr det mest interessante m å­
ske ikke denne snæverhed; sådan havde det jo  altid 
været, men derim od at m an overhovedet tager al 
sted; det 20. århundredes ferie- og fritidskultur cr i 
sin vorden.
Leo Thellefsens »uskrevne dagbog« har kvalite­
ter, der bør sikre den en stor læserkreds. Den dyg­
tigt fortalte erindring kan noget, som den gængse 
historiefremstilling har vanskeligt ved, nemlig fast­
holde det sam lende synspunkt på fortiden. Den 
abstrakte udvikling bliver konkret og autentisk. 
Den er oplevet.
Ikke m indst i en pædagogisk sam m enhæng vil 
en erindring som denne være en frugtbar indfalds­
vinkel til tidens historie. Så kan m an jo  bagefter 
bruge lærebøger og håndbøger til efter behov at 




E rik  V oss (re d .) : Fra F iskerleje til Forstad. 
Strandhuse i det 20. århundrede. U d g iv e t a f  N r. 
B jæ rt-S tra n d h u s e  B o rg e rfo re n in g  1990. D i­
s tr ib u tio n : E . B ra m se n , F re ja sv e j 48, 6000 
K o ld in g . 144 s., ill. 98 kr.
Bogen om Strandhuses vej fra et idyllisk fiskerleje 
til en m oderne forstad til K olding er det synlige 
resultat a fe n  studiekreds i lokalhistorie, som blev 
dannet a f  Nr. B jæ rt-S trandhuse Borgerforening i 
som m eren 1989.
Lederen a f studiekredsen, Erik Voss, som også 
har redigeret bogen, skriver i forordet om studie­
kredsen: »R esultatet holder du i hånden! M en det 
er såm ænd ikke det vigtigste. Den m åde, vi nåede 
resultatet på, er faktisk m ere værd«. N år m an læ­
ser bogen, er der ingen tvivl om, at Erik Voss har 
ret. De 32 forfattere har været grebet a f  opgaven, 
m ange a f historierne lyser a f  fortælleglæde og en­
gagement.
Bogen er opdelt i fem tem atiske hovedkapitler, 
som behandler: 1. Byen etableres, 2. Hvad levede 
de af? 3. Skolen, 4. H vad lavede de i fritiden?, og 5. 
Politik. De forste lire kapitler indledes med en 
introduktion til em net a f  bogens redaktør, mens 
det sidste korte kapitel får lov at stå alene.
Det er tydeligt, at bogens redaktør har haft van­
skeligt ved at få sam ling på de meget forskellige 
indlæg i bogen. Det havde nok også været en over­
vejelse værd, om bogen ville have vundet ved en 
stram m ere tem atisk og kronologisk styring -  på 
den anden side ville det muligvis have kostet noget 
a f arbejdsglæden i studiekredsen.
Det store an tal deltagere i studiekredsen har 
også m edført, at der er kom m et m ange korte be­
retninger/interview s med i bogen, og det kan være 
svært som læser a t omstille sig til en ny fortæller 
med så hyppige m ellem rum , som det er tilfældet i 
visse passager a f  bogen. På den anden side m ed­
fører de m ange forfattere, at de enkelte em ner ge­
nerelt belyses fra flere indfaldsvinkler, og det giver 
et mere nuanceret billede a f S trandhuses udvik­
ling.
Det kan virke uretfæ rdigt over for forfattere og 
bogen som helhed at fremhæve enkelte bidrag, 
men jeg  tillader mig det nu alligevel, for Holger 
Degnbols beretning om Trapholts vej fra som m er­
bolig til kunstm useum  vil sikkert interessere de 
fleste, som besøger Koldings nye ku lturattraktion . 
H olger D egnsbol blev i 1935 ansat til at anlægge 
haven om kring Trapholt, som var under opførelse. 
Senere blev en stor del a f  de om kringliggende jor­
det' opkøbt, og der blev i mange år drevet en 
æ bleplantage på stedet.
Ejeren a f T rapholt, dr. Lind, var efterhånden 
blevet en ældre m and, og han ville gerne sikre 
T rapholts videre eksistens. Dr. Lind tilbød derfor 
den davæ rende statsm inister Erik Eriksen, at 
Trapholt kunne blive som m erbolig for den til en­
hver tid siddende statsm inister. Både Erik Eriksen 
og efterfølgeren H. C. H ansen afslog im idlertid 
tilbudet. Det endte derfor med, at K olding K om ­
m une fik overdraget T rapholt, og derm ed var vejen 
banet for museet.
Endelig bør lærer Peter Lindbæks erindringer 
nævnes. H an var lærer på S trandhuse Skole fra 
1870 og beskriver indgående det daglige -  til tider 
stridsom m e -  arbejde i skolen. Det er relativt sjæl­
dent at finde en sådan beretning fra lærerside, ikke 
m indst når den er så velskrevet, som tilfældet er 
her.
Bogen er et godt eksempel på, at m an på lokalt 
plan kan komme langt med folkeligt engagem ent 
og relativt beskedne økonomiske midler. M an må 
håbe, at mange lokalsam fund vil følge dette gode 
eksempel fra S trandhuse.
Holger Dyrbye
J ø rg e n  FL B arfod : Folkets oprør. M odstandskam p  
p å  Am ager. A rssk rift fo r F rih e d sm u s e e ts  V e n ­
n e r  1991. 177 s., ill. 58 kr.
Allerede i 1980 blev der dannet en gruppe til at 
indsam le stofvedr. begivenhederne på A m ager un ­
der besættelsen. På initiativ a f  N. P. Nielsen blev 
arbejdet effektiviseret fra 1988, og gruppen overlod 
det til den tidligere leder a f  Frihedsm useet, lektor 
Jørgen  H. Barfod at sam m enskrive det indsam lede 
kildemateriale.
Jørgen  Barfod er i højeste grad sagkyndig på 
om rådet med en sam ling værdifulde publikationer 
om besættelsestiden bag sig, hvoraf kan nævnes 
»K øbenhavn kam pklar« fra 1988. H an var selv 
aktiv i Holger Danske i Gentofte, og som stifter af 
og m angeårig form and for »Sam m enslutningen a f 
danske fanger Ira Frihedskam pen« har han et ind ­
gående kendskab til besættelsestidens miljø og 
dens aktive personer.
K ildem aterialet er først og frem m est beretninger 
fra m odstandsfolk på Am ager i F rihedsm useet og i 
D ragør lokalhistoriske arkiv, de lokale blade og 
den alm indelige faglitteratur (desværre uden no­
gen sam let bibliografi), til hvilken der henvises ved 
præcise noter.
Det er en god og spændende bog, der er kommet 
ud af det store og møjsommelige dokum entations­
arbejde, og det er rosværdigt, at de m ange fotogra­
fier og især beretningerne fra lydbåndene og arki­
verne er blevet tilgængelige i koncentreret form, 
således at specielt interesserede kan arbejde videre 
med originalerne.
Det må im idlertid også siges, at bogen først og 
fremmest er en skildring a f begivenhederne på A m a­
ger under besættelsen, og Barfod har ikke gjort 
meget ud a f at se disse i et bredere perspektiv. 
T itlen på bogen: Folkets oprør kunne jo  ellers godt 
give anledning til diskussion om, hvor udbred t 
oprøret egentlig var b landt folk på A m ager før den
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4. maj 1945. Læseren får um iddelbart det indtryk, 
at de aktive modstandsfolk egentlig var ganske få, 
medens der til gengæld var en meget bred op­
bakning bag bestræbelserne på at smugle jøder 
over Sundet.
N aturligvis er det altid et problem , når m an skal 
skildre begivenhederne i et bestem t om råde, i hvil­
ket omfang forfatteren skal forklare læserne, hvad 
der sam tidigt foregik uden for A mager. B aggrun­
den er da også stort set begrænset til bogens 1. 
kapitel: »Fra choktilstand til m odstand« og kapitel 
3: »Nye udfordringer«, hvor det virker lidt ejen­
dom m eligt i forhold til bogens disposition, a t for­
fatteren har valgt at fortælle om inspektionsski- 
bene »Ingolf« og »H vidbjørnens« dram atiske un­
dergang i Store Bælt den 29. august 1943.
Det er også en anm elders privilegium at påpege 
emner, som ikke cr kom m et med i bogen. Der er 
således en meget tydelig skævhed i beretningerne, 
som fortrinsvis stam m er fra de københavnske dele 
a f  A m ager (Sundby) og en smule fra D ragør, me­
dens T årnby og K astrup  næsten ikke behandles. 
Selv de ganske om fattende jødetransporter fra K a­
strup får kun nogle få linier (s. 52-53).
T il trods for disse kritiske bem ærkninger skal 
det fremhæves, at der er tale om en spændende og 
velskrevet, godt dokum enteret bog, der fortjener at 
blive læst af m ange ikke m indst i skolerne.
Karl-Erik Frandsen
Peter Ravn: Erindringer. Udgivet af Kolding 
Stadsarkiv 1991. 84 s., ill. 60 kr.
Peter Ravn er en nærm est legendarisk skikkelse i 
K oldings politiske liv. Byrådsm edlem  fra 1943, 
borgm ester i 15 å r fra 1962 til 1977. D ertil komm er 
hvervet som socialdem okratisk m edlem af Folke­
tinget fra 1953 til 1962. I adskillige år var han 
desuden virksom i A rbejdsm ændenes Fagforening 
i Kolding, endda i en kort periode form and for 
afdelingen.
Efter opfordring fra K olding Stadsarkiv har han 
skrevet sine erindringer, et initiativ, der kun kan 
hilses med glæde, alene i kraft a f  Peter Ravns 
position og lange politiske karriere. H an startede 
som arbejdsm and og endte — i ordets positive for­
stand -  som »bykonge« i K olding. D et er blevet til 
en velskrevet, let læst skildring a f en tilværelse i 
politik, både på det lands- og lokalpolitiske plan. 
D ertil komm er, a t bogen er garneret med et vel­
valgt og illustrativt billedmateriale.
Forfatteren får meget med på de kun 84 sider, 
vel også for meget, fordi det sine steder mere får 
karakter a f oprem sning frem for refleksioner over 
udviklingen gennem  de m ange år, Peter Ravn var 
aktiv som politiker. H an cr tilmed for beskeden og 
for blufærdig om sin egen betydning, ligesom han, 
bortset fra indledningen om opvæksten, stort set 
har valgt at holde sin egen person ude a f historien.
H ans familie nævnes kun kort, og derm ed savnes 
en vigtig streng til forståelse a f hele personen Peter 
Ravn.
Læseren mærker nok det personlige engage­
m ent, lysten til at fortælle en god historie, men 
fordi forfatteren vil have det hele med, bliver det 
aldrig rigtig nærværende og dybdeborende. F.eks. 
anes kun årsagen til hans politiske interesse og 
senere indtræ den i aktiv politik. Det er trods alt en 
beslutning, der må have givet anledning til over­
vejelser a f personlig art. På sam me m åde de »for­
fremmelser«, han hurtig t kom ud for: M edlem af 
Folketinget i 1953, borgm estervalget i 1962 osv.
Det havde i disse tilfælde været spændende at 
høre hans egen historie, hans udlægning a f f.eks. 
sit valg til borgm ester, hans forhold til partial- 
delingen i K olding, som pegede på ham  m.v. Fra 
folketingsperioden savnes ligeledes personlige 
overvejelser om Socialdem okratiets politik i perio­
den og måske ikke m indst om frem trædende skik­
kelser som H ans Hedtoft, H . C. H ansen, Viggo 
K am pm ann og Jens O tto  K rag, som alle var ak­
tive i Peter Ravns år på Christiansborg.
Det var en periode med debat og bevægelse i 
Socialdem okratiets sam fundssyn, og resultatet 
blev den m ålrettede politik, der dannede grund­
laget for det velfærdssam fund, Peter Ravn senere 
kom til a t adm inistrere en del a f som borgm ester i 
K olding. Derfor ville det være interessant at have 
fået en vurdering fra et m enigt folketingsmedlem 
om stem ningen i den socialdem okratiske gruppe i 
disse vigtige, men a f historikerne ofte lidt oversete 
år. Til gengæld rum m er afsnittet fine og lune se­
kvenser fra det sociale liv på Christiansborg.
Der gøres med rette meget ud af kom m unal­
reformen i 1970, dens forhistorie og konsekvenser. 
Netop K olding-om rådet havde i den forbindelse 
flere m uligheder og tilm ed en udbred t m odstand 
fra de små sognekom muner, der stod over for at 
skulle indlemmes. Peter Ravns skildring a f for­
løbet, set med købstadens øjne, udgør et udm ærket 
supplem ent til den bog, Kolding Stadsarkiv tid­
ligere har udsendt om sognekom munernes forhold 
til reformen (»Da de 10 blev til 1« fra 1989).
Også om kring dette kontroversielle emne holder 
Peter Ravn sig dog pænt tilbage, og skildringen 
bliver derfor hovedsagelig en neutral oversigt over 
debattens forløb, selv om han dog fremhæver sin 
personlige kam p for storkom m unen og heller ikke 
lægger skjul på reformens succes.
Erindringsboger er meget populære og med god 
grund. D er er megen lokalhistorisk visdom at 
hente i sådanne udgivelser, ikke m indst når de 
skrives af tidligere toppolitikere. Deres handicap 
synes om vendt at være, at netop politikere har 
oplevet så meget, at det kan være svært at priori­
tere og skære i det omfangsrige crindringsstof, 
hvorfor der ofte tages for meget med. Det resul­
terer ofte i en lidt stedm oderlig behandling a f de 
særlige om råder, der i karrieren egentlig stod for 
forfatterens hjerte nærmest. Det bliver sjældent til
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mere, end a t de var dus med personalet og havde 
et godt forhold til de politiske m odstandere, når 
debatterne var endt.
H erm ed være også antydet, at problem et ikke 
begrænser sig til denne bog alene, men snarere er 
et overordnet problem  for denne slags erindrings- 
bøger. Redegørelser for begivenhedsforløb kan læ­
ses andre steder, hvorim od aktørernes personlige 
vurderinger er unikke og bør have førsteprioritet.
I det aktuelle tilfælde står vi tilmed over for en 
fortæller, der gennem  sin lange karriere som politi­
ker færdedes hjem m evant i m agtens korridorer,
både på C hristiansborg og i lokalsam fundet. Læ­
seren havde gerne hørt mere om Peter Ravns be­
dømm else a f  sit livsværk som lands- og lokalpoliti­
ker og ikke m indst som borgm ester i K olding i en 
spændende periode. H ans afsluttende konklusion 
om, at »vi, der var med dengang, har vel sat nogle 
fodspor i sandet, men de sander dog til -  slettes ud 
med årene«, vidner om en klædelig beskedenhed, 
som næppe er til glæde for den videbegærlige læ­
ser.
Søren Eigaard
Nordisk historikermøde i Oslo august 1994
På et møde i Oslo 21. januar 1992 har arran- 
gementskomiteen for det nordiske historiker­
møde i Oslo i august 1994 foreløbig fastlagt 
programmet således:
1. Norden og Østersøområdet (Koordinator 
prof., fil.dr. Aleksander Loit, Stockholm); 
rapporten opdeles i tre delrapporter:
a. Vikingetid og tidlig middelalder med 
særligt henblik på bebyggelse og opbyg­
ning af et magtapparat.
b. Østersøområdets kommercielle og poli­
tiske internationalisering fra ca. 1560.
c. Østersørelationer i 20. århundrede med 
særligt henblik på nationale problemer.
2. Sociale normer og afvigelser (Koordinator 
prof., fil.dr. Sune Akerman, Umeå).
3. Køns- og kvindehistorie.
Halvdagssessioner
1. Slægtssamfund og/eller feudalsamfund i 
nordisk middelalder (Arkivar Michael 
Gelting, København).
2. Ikke europæisk historie (prof., fil.dr. Mag­
nus Morner og Thommy Svensson, Gote- 
borg).




6. Filantropi og samfundskonstruktion 1780— 
1930 (Tinne Vammen, København).
Endvidere vil der blive adgang til fr ie  foredrag 
(højst fire pr. land) og præsentation af forsk­
ningsprojekter. Endelig vil der blive arran­
geret ekskursioner og sociale programmer.
Henvendelse og forespørgsler vedrørende 
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